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ям повышенных требований, психических нагрузок и перегрузок. Именно в этот период фор-
мируется будущий профессионал, состояние психического здоровья которого непосредственно 
влияет на успешность деятельности и стиль жизни в целом и таким образом приобретает высо-
ко общественное значение [3; 4]. 
Хорошее здоровье необходимо студентам как ресурс душевных и физических сил для 
реализации себя в будущей профессии. 
В целях совершенствования работы по укреплению здоровья студентов и улучшению их 
физического развития необходимо исходить из признания того, что только совокупные дейст-
вия таких условий воспитания, как здоровье сберегающего образовательного пространства, 
влияние личности воспитателя и его деятельности, эффективная организация социального раз-
вития, личностное и социально-ролевое общение, активная творческая деятельность воспитуе-
мых может дать положительный воспитательный эффект и способствовать сохранению физи-
ческого, нравственного и духовного здоровья [3–5]. 
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От состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности студенче-
ской молодежи зависит будущее нашей страны. Объективная информация об уровне физиче-
ского состояния позволяет корректировать средства и методы педагогического воздействия на 
организм студентов [1]. 
С февраля по декабрь 2019 г. продолжался педагогический эксперимент со студентами 
первого и второго курсов специального медицинского отделения энергетического факультета и 
факультета автоматизированных и информационных систем на базе УО «Гомельский государ-
ственный технический университет имени П. О. Сухого». Педагогический эксперимент состоял 
из следующих этапов: 
– февраль–март 2019 г. – сдача и анализ контрольных нормативов в экспериментальной и 
контрольной группах; 
– апрель–июнь 2019 г. – начало проведения педагогического эксперимента: контрольная 
группа занимается по учебной программе, а экспериментальная – с выполнением специальных 
комплексов физических упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и спины; 
– сентябрь–ноябрь 2019 г. – продолжение педагогического эксперимента с выполнением 
специальных комплексов физических упражнений; 
– ноябрь–декабрь 2019 г. – анализ контрольных нормативов в контрольной и эксперимен-
тальной группах после проведения педагогического эксперимента. 
Каждая группа энергетического факультета (ЭФ) и факультета автоматизированных и 
информационных систем (ФАИС) была разделена на контрольную и экспериментальную группы. 
1. ЭФ: 
– первый курс: 5 студентов в контрольной группе и 6 – в экспериментальной; 
– второй курс: 10 студентов в контрольной группе и 12 – в экспериментальной (педагоги-
ческий эксперимент в которой начался в 2018 г.); 
2. ФАИС: 
– первый курс: 14 студентов в контрольной группе и 15 – в экспериментальной; 
– второй курс: 14 студентов в контрольной группе и 14 – в экспериментальной (педагоги-
ческий эксперимент также начался в 2018 г.). 
В содержание занятий с экспериментальной группой были включены следующие упраж-
нения: 
– упражнения для укрепления мышц спины, которые выполнялись на гимнастических 
ковриках и тренажерах; 
– упражнения для мышц брюшного пресса. 
Помимо стандартных нормативов, которые выполняются ежегодно студентами специ-
ального медицинского отделения, еще производился анализ после получения данных двига-
тельных тестов: 
– удержание прямых ног и рук из исходного положения – лежа на животе, прогнувшись, 
руки вверху для определения силовой выносливости мышц спины (поясницы); 
– удержание прямых ног и рук из исходного положения – лежа на спине для определения 
силовой выносливости мышц живота. 
В течение учебного года в экспериментальной группе проводились специальные ком-
плексы упражнений для укрепления мышц спины на тренажерах и на гимнастических ковриках 
и для укрепления мышц живота, которые обеспечивают профилактику профессиональных за-
болеваний, возникающих из-за малоподвижного образа жизни и низкого уровня физической 
подготовленности после школы, а также из-за проведения большого количества времени за мо-
нитором компьютеров, что влечет за собой проблемы со стороны опорно-двигательного аппа-
рата. 
Чтобы разработать 10-балльную оценочную шкалу оценок для определения физической 
подготовленности студентов, были взяты минимальные и максимальные показатели в экспери-
ментальных группах за ноябрь 2019 г. 
В таблице 1 отображены минимальные и максимальные показатели двух двигательных 
тестов для определения силовой выносливости мышц живота и спины студентов первого и вто-







Таблица 1  –  Показатели двух двигательных тестов на силовую выносливость мышц живота и спины, с 
Мышцы живота Мышцы спины 
Факультеты 
Min Max Min Max 
ЭФ  25 90 35 120 
ФАИС 20 85 35 125 
 
Для разработки оценочной шкалы двух двигательных тестов использовались показатели 
окончания педагогического эксперимента, так как после систематического выполнения спе-
циальных комплексов физических упражнений наблюдались существенные изменения пока-
зателей удержания положения по сравнению с началом педагогического эксперимента (таб-
лица 2). 
 
Таблица 2  –  Оценочная шкала двух двигательных тестов, с 
Баллы 
Контрольные упражнения 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Удержание прямых ног и 
рук из исходного положе-
ния – лежа на спине 90 82 75 68 61 54 47 40 32 25 
Удержание прямых ног и 
рук из исходного положе-
ния – лежа на животе, про-
гнувшись, руки вверху 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 
 
Это связано с тем, что увеличилась масса тела студентов и объем мышц при нагрузках 
динамического и статического характера, т. е. происходило удлинение мышечной части и уко-
рочение сухожильной. Количество миофибрилл увеличивалось, а саркоплазмы становилось 
меньше. Чередование сокращений и расслаблений мышц не нарушало кровообращения в ней, 
количество капилляров увеличивалось и увеличивалась скорость обменных процессов. Количе-
ство нервных волокон в мышцах, выполняющих преимущественно динамическую функцию, 
в 4–5 раз больше, чем в мышцах, выполняющих преимущественно статистическую функцию, 
поэтому в комплекс упражнений были включены упражнения в основном динамического ха-
рактера [2]. При умеренных нагрузках мышцы увеличивались в объеме, в них улучшалось кро-
воснабжение, открывались резервные капилляры. Под влиянием систематической тренировки, 
а также нагрузки, которая не превышала физической и функциональной возможностей студен-
тов, происходила рабочая гипертрофия мышц. Она является результатом утолщения мышечных 
волокон (гипертрофии), а также увеличения их количества (гиперплазии), а также увеличение 
таких физических качеств, как сила и силовая выносливость мышц [3]. 
Опираясь на таблицу 2, был определен уровень физической подготовленности студентов 
до начала и после педагогического эксперимента по двум двигательным тестам (таблица 3). 
 
Таблица 3  –  Оценка уровня физической подготовленности студентов 






















Рисунок 1  –  Динамика изменений оценки уровня физической подготовленности (УФП) по нормативу 




Рисунок 2  –  Динамика изменений оценки уровня физической подготовленности по нормативу 
для определения силовой выносливости мышц спины студентов первого курса СМО двух факультетов, % 
 
После систематического выполнения комплекса упражнений для укрепления мышц туло-
вища в течение года наблюдаются следующие изменения: ФАИС – на одного человека (6,6%) 
становится меньше в группе «ниже среднего УФП» и увеличение на одного студента в группе 
«выше среднего УФП». ЭФ – на два человека становится меньше в группе «низкий УФП» и 
увеличение студентов, относящихся к группе «высокий УФП», т. е. наблюдается улучшение ре-
зультатов в удержании положения для увеличения силовой выносливости мышц живота. 
Изменения в показателях (баллах) наблюдаются и при анализе данных норматива для оп-
ределения силовой выносливости мышц спины: ФАИС – уменьшение количества студентов с 
уровнем физической подготовленности «ниже среднего» на 13,2% (2 человека), увеличение на 
одного студента в группах «средний УФП» и «высокий УФП» соответственно. ЭФ – увеличе-
ние студентов группы «средний УФП» на 2 человека (13,2%). Изменения в показателях норма-
тива наблюдаются у всех студентов, что говорит о положительном влиянии специальных ком-
плексов физических упражнений 
Анализируя показатели контрольных нормативов в начале и конце педагогического экс-
перимента, можно сделать вывод, что силовая выносливость мышц студентов в эксперимен-
тальной группе выше испытуемых контрольной группы. Применение специальных комплексов 
ФАИС февраль 2019 г. 
ЭФ февраль 2019 г. 
ФАИС ноябрь 2019 г. 


























физических упражнений с индивидуально-личностным подбором упражнений и дозировкой 
показал свою эффективность при развитии физических качеств студентов первого курса. 
Анализ результатов исследования позволяет считать, что студенты-первокурсники двух 
факультетов в основном имеют «средний» уровень физической подготовленности, а после пе-
дагогического эксперимента наблюдается увеличение студентов с «высоким» и «выше средне-
го» уровнем физической подготовленности. Это свидетельствует о том, что в данный период 
времени преподаватели кафедры физического воспитания и спорта осуществляли должный 
контроль за физическим состоянием студентов и своевременно корректировали средства и ме-
тоды педагогического воздействия. 
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К ВОПРОСУ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Главная причина и критерий неэффективного выполнения сотрудником милиции (курсантом) боевых прие-
мов борьбы – недостаточно высокая скорость его выполнения. Рассматриваются результаты экспериментальных ис-
следований ученых, на основании чего делается вывод о необходимости развития силы соответствующих групп 
мышц, гарантирующей быстрое выполнение технического действия. Статья содержит материалы экспериментально-
теоретического изучения необходимости преимущественного развития силовых возможностей курсантов учрежде-
ний образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь как базовой основы эффективного выполнения 
боевых приемов борьбы. 
 
Low speed of exercising of combat techniques of wrestling by a police officer (cadet) it’s the main reason and crite-
rion of their inefficient exercising. The results of experimental studies of scientists are considered. On the basis of this results 
it’s concluded that it is necessary to develop the strength of the corresponding muscle groups, which guarantees rapid exer-
cising of technical action. The article contains materials of experimental and theoretical study of importance of priority de-
velopment of power capabilities of cadets of educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Belarus as the basis of effective exercising of combat techniques of wrestling. 
 
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка; курсант; сила; скорость; боевые 
приемы борьбы. 
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На наш взгляд, содержание профессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) в значительной степени определяет всю профессионально-педагогическую направлен-
ность учебного процесса в учреждениях образования МВД Республики Беларусь (УО МВД). 
Профессионально-прикладная физическая подготовка тесно связана с правовыми дисциплина-
